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Universitaria  – CONEACES, dando  cumplimiento  a  lo  establecido por  la Ley Nº  28740, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE y a la 
Resolución  Ministerial  Nº  173‐2008‐ED,  presenta  los  Estándares  y  Criterios  de  Evaluación  y 
Acreditación para las instituciones Superiores de Formación Docente. 
 
Para  el CONEACES, como órgano operador, asumir  la  responsabilidad  encomendada no  sólo ha 
permitido acoger una aspiración normativa, sino que ha iniciado un proceso de involucramiento en 
torno  al  aseguramiento  de  la  calidad  educativa,  como  política  pública,  enfocada  en  esta 




Inicialmente  se  presentó  y  publicó  una  propuesta  de  “Estándares  y Criterios de Evaluación  y 
Acreditación para las instituciones Superiores de Formación Docente” en junio del año 2008 para 
discusión pública. Por acuerdo del Directorio del CONEACES, fue sometida a evaluación y validación 
por  los grupos de  interés,  trabajo  que  fue  encomendado  a un  selecto grupo de  profesionales 
especialistas,  que  asumieron  con  plena  autonomía  dicho  proceso,  con  el  encargo  expreso  de 
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Por  ello,  la  propuesta  inicial  se  ha visto  fortalecida,  con  un  enfoque  de  procesos,  holístico  y 
multidimensional, que concluye en un  Modelo de Aseguramiento de la Calidad Educativa para las 















constituyen un patrón de  calidad. El  cumplimiento de  los  requisitos y  las  condiciones mínimas 
aceptables, fijan así, un referente de calidad a nivel nacional para las instituciones Superiores de 
Formación Docente. Proceso que incluye la implementación de políticas y mecanismos eficaces de 
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Ratificamos  nuestro  compromiso  personal  e  institucional  por  el  fortalecimiento  del  Sistema 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE, del que formamos parte, y 
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1
  Artículo 16º de la Constitución Política del Perú. 
2  Artículo 14º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
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las  competencias  necesarias  del  egresado  para  alcanzar  mejores  niveles  de  formación 






y privadas,  los niveles aceptables de calidad, así como alentar  la aplicación de  las medidas 











b. Aprobar  las normas que  regulan  la autorización y  funcionamiento de  las  entidades 
evaluadoras con fines de acreditación y de las entidades certificadoras. 
c. Definir los estándares e indicadores de evaluación para el proceso de acreditación en 
la gestión  institucional y  académica de  las  instituciones de  educación  superior  no 
universitaria. 
d. Proponer  los estándares y criterios para  la certificación  laboral, en correspondencia 
con lo establecido en el artículo 20° del Reglamento.  
                                            
3  Artículo 5º de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
4  Artículo 25º de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa. 
5  Artículo 41º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa. 
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Superiores  Pedagógicos  y Escuelas  Superiores  de  Formación Docente  Públicas  y  Privadas, 
modificado por Decreto Supremo Nº 012‐2007‐ED. La norma regula la creación y autorización 
de funcionamiento, el proceso de formación docente, la gestión institucional, la supervisión, el 
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La  calidad  así  entendida,  supone  el  esfuerzo  continuo de  las  instituciones para  cumplir  en 
forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. En las instituciones 
educativas  resulta necesario  enfatizar  el vínculo  entre pertinencia y  calidad. A  la  exigencia 




el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  educación  superior  e  incluye  como  elementos 
universales, la formación integral, el desarrollo y la construcción del conocimiento, facilitando 
el logro de los proyectos institucionales con pertinencia social, cultural y pedagógica. Además, 












en un proceso de  evaluación de  su gestión pedagógica,  institucional y  administrativa”8. El 
Reglamento de la Ley del SINEACE establece que la “acreditación es el reconocimiento formal 
                                            
6  Artículo 13º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
7  Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 
8  Literal C del artículo 11º de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa. 
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Docente,  dieron  lugar  a  que  un  promedio de  120  Institutos  Superiores Pedagógicos  (IFD) 
públicos, focalicen su atención en cuatro aspectos: el nuevo currículo; la capacitación de los 







Desde  el  Proyecto  de  Reforma  de  la  Formación  Magisterial  en  Convenio  con  la  GTZ: 
PROFORMA, PROFODEBI, PROFOGED y PROEDUCA, se desarrollaron acciones de mejoramiento 




La  evaluación de  la  calidad para  los  IFD, como proceso  formal,  se  inicia  en  el año 2004  al 
implementarse  acciones  de  evaluación  institucional,  con  énfasis  en  los  aspectos  básicos 
exigibles  para  su  funcionamiento.  En  una  primera  instancia,  se  prioriza  la  evaluación 
                                            
9  Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa. 
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En  el  año  2005,  la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica del 






canalizar  los  aportes  al proceso, generó  la  formación de Mesas de Trabajo Regionales de 
Acreditación, muchas de  las  cuales  se  fueron  fortaleciendo y, hacia  el  año  2007,  lograron 
personería jurídica. 
 
Mediante  Resolución  Directoral  Nº  0372‐2007‐ED,  se  aprobó  la  Directiva  “Lineamientos 
Nacionales y Orientaciones Básicas 2008 para la Evaluación Institucional y el desempeño del 
formador  en  el  aula,  en  la perspectiva del mejoramiento de  la  calidad de  las  Instituciones 
Superiores de Formación Docente Públicas y Privadas”. Evidentemente, la siembra de la cultura 
de  la  evaluación y de  la  calidad,  se ha venido aplicando  en  las  instituciones Superiores de 









Posterior  a  la  publicación  del  proyecto  de  Estándares  y Criterios  de  Evaluación  y 
Acreditación de  las  instituciones Superiores de Formación Docente para  su  consulta 
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de Evaluación y Acreditación de  los  Institutos Superiores de Formación Docente;  así 










al difundir  el  Informe de Educación:  “Acreditación  en  las  Instituciones de Formación 
Docente”, basado en la propuesta de los Estándares y Criterios de Evaluación publicadas 















Lima  (dos  talleres), Cusco, Huancayo y Trujillo  con  la  participación  de una muestra 
representativa  de  treinta  y  seis  Institutos  Superiores  de  Formación Docente,  tanto 
públicos  como privados,  la presencia de  82 participantes  entre Docentes, Directivos, 
Funcionarios, Especialistas y Expertos, quienes  efectuaron    significativos  aportes que 
permitieron incorporar mejoras al modelo originalmente propuesto y realizar los ajustes 
necesarios desde el punto de vista de la pertinencia, ubicabilidad, medibilidad y claridad 
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de  los  estándares. La  información  fue  aportada  a  través de  análisis  exhaustivos, vía 
instrumentos de medición y valoración por cada uno de los Indicadores de la propuesta. 









Claridad  :  que  la  redacción  del  indicador  sea  clara,  objetiva  y  no  presente 
ambigüedad. 
 
Los  cinco  talleres  se  realizaron  en  lugares  representativos,  dada  la  situación  de 












Uno de  los primeros  indicadores que  se  calculó por  cada  taller  fue  el  índice Alfa de 
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un  conjunto  de  expertos,  quienes  a  través  del  análisis  e  instrumentos  cualitativos, 
determinaron cambios y ajustes,  reajustándose  factores. Dicha  intervención, permitió 
triangular el nivel de análisis y,  teniendo como base los  indicadores calificados con la 
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Las  consultas  desarrolladas  a  través  de  los  Talleres  Descentralizados,  se  vieron 
complementados con el análisis de los resultados del ejercicio de validación desarrollado 






Finalmente,  el documento validado  fue revisado por  el Dr. Luis Enrique Orozco Silva, 
miembro del  Sistema Nacional de Acreditación de Colombia,  quien  a  través de una 







validada. Para dicho  efecto, se desarrollaron dos sesiones de  trabajo con  el personal 
directivo y docentes del Instituto Superior Pedagógico Nacional Monterrico, así como del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Especial María Madre del Callao. Se 
ejemplificó  la  operacionalización  de  Indicadores  y  los  aspectos  metodológicos,  los 
mismos que fueron verificados “in situ” en cada una de las Instituciones. Se desarrolló la 
aplicación del Modelo a manera de autoevaluación simulada en ambas instituciones. 
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educativa,  se  puede  observar  que  se  utilizan diversos  criterios  con  tal  propósito.  Así por 
ejemplo: en algunos casos se juzga que existe calidad en la institución por su reputación, por la 
disposición de recursos académicos y financieros adecuados, por los resultados obtenidos por 
la  institución en una de sus  funciones sustantivas, por el valor  intrínseco de  los contenidos 
académicos, o por la apreciación del valor agregado de la educación ofrecida. 
 




De  aquí  la  importancia de  precisar  el  alcance y  criterios de  calidad  que  el CONEACES ha 
establecido a través de un modelo debidamente sustentado. 
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referencia que permite  comparar una  institución o programa  con otros homologables o  en 
torno a un patrón real o utópico predeterminado, cuyo componente o dimensiones pueden ser 
la relevancia, la integridad, la efectividad, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 
de  información,  la  eficiencia,  la  eficacia  y  la  gestión  de  los  procesos  académicos  y 
administrativos12. 
 
Para  lograr  que  todos  cuenten  con  las  mismas  oportunidades  básicas  para  acceder  a  un  
servicio educativo determinado, es necesario determinar su calidad teniendo en cuenta: 
                                            
10  Gento, Samuel, Instituciones educativas para la calidad total. Madrid: UNED. Editorial La Muralla.1996. citado por Carmen 
Coloma Manrique, Tema 2. Calidad en instituciones educativas. Instituto para la Calidad. 2007. Perú.  Pág. 13. 
11  Verónica Edwards, El concepto de calidad de la educación. Centro de Investigación y capacitación en Educación. 
Reproducción de la UNESCO 1991. Tercer Milenio. Lima, 1998. citado por Carmen Coloma Manrique. Op. Cit. Pág. 14. 
12  Instituto Internacional para la Educación de la Calidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC. 
Glosario de MESALC. 
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 Las  características  universales  que  sirven  como  fundamento  de  la  tipología  de  las 
instituciones y constituyen los denominadores comunes de cada tipo. 
 Los  referentes  históricos;  es  decir,  lo  que  la  institución  ha  pretendido  ser,  lo  que 
históricamente han sido las instituciones de su tipo y en el momento histórico presente y 
en la sociedad concreta. 
 Lo  que  la  institución,  singularmente  considerada,  define  como  su  especificidad  o  su 
vocación primera (la misión institucional y sus propósitos). 
 













La calidad de  la educación superior, es  la  razón de ser del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); reconocerla, velar por su mejora 
y  fomentar  su  desarrollo,  otorga  sentido  a  la  acción  del CONEACES  en  el  sector  de  las 
Instituciones  Educativas  Superiores  no Universitarias. La  calidad,  así  entendida,  supone  el 
esfuerzo continuo de  las  instituciones por  cumplir  en  forma  responsable  con  las  exigencias 





siguiente manera:  “Es  el nivel óptimo de  formación que deben  alcanzar  las personas para 
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La  evaluación de  la  calidad correspondiente  a  la Acreditación  Institucional,  se  centra  en  el 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  educación  superior  e  incluyen  naturalmente,  como 
elementos universales, la formación integral, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y 
la  contribución  a  la  formación  de  profesionales  y  consolidación  de  las  comunidades 
académicas. Se  centra,  además,  en  el  logro de  los postulados de  las misiones y proyectos 
institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas misiones y proyectos. 













Proyecto puede  estar  expresado  en un plan de desarrollo  institucional., orientado  en  “una 
gestión  autónoma,  participativa  y  transformadora de  la  Institución  Educativa  o Programa. 
Integra  las  dimensiones  pedagógicas,  institucional,  administrativa  y  de  vinculación  con  el 
entorno”14. 
 




                                            
13  Artículo 13° de la Nº 28044, Ley General de Educación. 
14  Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. Capítulo III Instrumentos de Gestión. 
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determinan el modo como  los diferentes elementos se  interrelacionan en el conjunto de  la 
institución. 
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óptimo de  formación  que deben  alcanzar  las personas para  enfrentar  los  retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”15. 
 






La  evaluación  de  la  calidad  correspondiente  a  la  acreditación  institucional,  se  centra  en  el 
cumplimiento de los objetivos de la educación superior e incluye, como elementos, la formación 
integral,  el  desarrollo  y  la  construcción  del  conocimiento,  la  contribución  a  la  formación  de 
profesionales y la consolidación de las instituciones educativas. 
 
                                            
15  Artículo 13° de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
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El CONEACES  considera  que,  en  concordancia  con  los  principios  orientadores  y  características 
prescritas por el SINEACE, las instituciones Superiores de Formación Docente deben implementar 
procesos  de  aseguramiento  de  la  calidad,  con  el  establecimiento  de  mecanismos  sólidos  de 
autorregulación institucional y de mejoramiento continuo. 
 














                                            
16  Artículos 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
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Etapas de la Acreditación
Etapa previa al Proceso de Acreditación
Artículo 11º Reglamento del SINEACE
Autoevaluación
Artículo 12º Reglamento del SINEACE
Evaluación Externa
Artículo 13º Reglamento del SINEACE
Acreditación

















La  capacitación  del  Comité  Interno  de  Autoevaluación,  es  realizada  por  entidades 
especializadas en calidad educativa registradas y autorizadas por el CONEACES. 
                                            
17  Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa 
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Etapa previa a la AE
Fase 1
Fase 2
Compromiso del ISFD con la evaluación
Designación del Comité Interno de  
Autoevaluación 
• Solicitud  de autorización
para AE al CONEACES
• Capacitación de los 
miembros del Comité
Interno de AE
• Hacer de conocimiento 









sociales,  es decir,  estudiantes,  egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres de 
familia y grupos de interés. 
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Las actividades de  capacitación del Comité  Interno de Autoevaluación y de  los Comités de 












Actividades del Comité Interno
de Autoevaluación 
Planificación 
• Manual del Proceso AE
• Designación de Comités  de Trabajo
• Capacitación para la  Planificación
• Elaboración de instrumentos
• Formulación del Proyecto de AE
• Socialización y aprobación del
Proyecto de AE
Desarrollo de la Autoevaluación
• Capacitación para el desarrollo de la AE
• Recopilación de la información
• Análisis y juicios de valor de información
• Elaboración del borrador del Informe de AE





• Elaboración  y envío al CONEACES
• Planificación institucional
• Socialización y aprobación del Plan
• Acciones de mejora
 
 







con  ellos permitirá demostrar  la orientación  efectiva de  la  institución hacia  la  excelencia y 
reconocer las prácticas permanentes de autorregulación y autoevaluación. 
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l) Informe  del  órgano  operador  a  la  institución  o  programa  evaluador  acerca  de  la 
decisión. 
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Designación de  Comisión Evaluadora
• Revisión y análisis del Informe de AE
• Establecer juicios de valor de acuerdo
a estándares
• Elaboración de Informe Preliminar
Visita de verificación
Evaluación del Informe Final de AE
• Planificación de trabajo
• Evaluación in situ
Propuesta de Acreditación • Informe Final de Evaluación Externa











La acreditación  es  temporal y  su  renovación  implica necesariamente  un nuevo proceso de 
autoevaluación y evaluación externa. 
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Informe de cumplimiento de los estándares de calidad








Proceso de Acreditación de ISFD
No
CONEA CES re gistra I nform e 
T écn ico  d e E val ua ción  c on 
prop ue sta  d e d ic ta me n y 










CONEACES registra inicio 
de la autoevaluación
CONEACES registra 
resultados en base de 
datos nacional
ISFD informa resultados 
de la autoevaluación
CONEACES comunica 
resultado  a ISFD





Entidad evaluadora presenta 
informe preliminar a ISFD
Entidad evaluadora realiza visita 
y procede a evaluación
CONEACES registra Informe 
Técnico de Evaluación  con 











cumplimiento de etapa 
previa
IFD informa 
cumplimiento de etapa 
previa al CONEACES
Entidad evaluadora revisa 
autoevaluación
Entidad evaluadora presenta 
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El Reglamento  de  la Ley  del  SINEACE  establece  que,  para  funcionar  como  entidad 




b) Disponer  de  un  grupo  de  profesionales  competentes  estables,  y  de  otro 
especializado  en  materia  de  evaluación  de  instituciones  o  programas  y 
representativo de las diversas áreas del conocimiento sobre las que desarrollará 
su  acción  evaluadora,  que  hayan  sido  capacitados  y  certificados  como 
evaluadores para  el  tipo y  nivel de  instituciones  o programas  que deberán 
evaluar, por  el órgano operador  correspondiente. No deben  tener  sanciones 
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procesos de  acreditación  realizados por  agencias  acreditadotas del  extranjero,  cuyas 













autorización  se demostrara que  la  entidad  evaluadora no  cumple  con  los principios, 
lineamientos y procedimientos de evaluación, la autorización puede ser revocada por el 
CONEACES, el cual establece los mecanismos necesarios para este procedimiento. 
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El Modelo de Aseguramiento de  la Calidad  en  el  cual  se  basa  los  “Estándares  y Criterios de 
Evaluación    y Acreditación  de  las  instituciones    Superiores  de  Formación  de Docentes”,  está 
estructurado bajo un enfoque de procesos, donde los elementos de entrada están expresados por 










controlar, garantizar y promover  la  calidad de  las  instituciones de  educación  superior, bajo  los 
principios de  transparencia,  eficacia,  responsabilidad, participación,  objetividad  e  imparcialidad, 
ética y periodicidad. 
ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 























Los  requerimientos  de  la  sociedad,  estado,  empleadores,  estudiantes  y  grupos  de  interés  en 






Cabe  anotar  que  los  estándares  y  criterios  de  evaluación  establecidos,  serán  actualizados 
periódicamente, a fin de tener un proceso permanente de mejora continua. 
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Mapa de Procesos de Aseguramiento de la Calidad Educativa en 












2.6 I n v e s t i g a c i ó n










3.3 Bienestar3.2 Sistemas 
de información



























































































El  Instituto  formula  su  Proyecto 
Educativo  Institucional  (PEI),  teniendo 
como  base  las  Políticas  Nacionales, 
Proyecto  Educativo  Nacional  (PEN)  y 
Proyecto  Educativo  Regional  (PER),  en 
coherencia  con  la  misión,  visión  y 
objetivos  estratégicos  institucionales  y 
con  la  participación  de  los  grupos  de 






Plan  Anual  de  Trabajo.    Memoria 
Anual. 
1.1.2  Difusión del PEI 





con  grupos  de  interés.  Informe  de 




La  asignación  de  recursos  es  coherente 
con  los  objetivos,  prioridades    y 
proyectos,  descritos  en  el  Proyecto 
Educativo Institucional.  4 

























































El  liderazgo  eficaz  de  los  directivos,  es 
reconocido  por  los  grupos  de  interés  y 
permite el logro de resultados. 
4 
Informe  de  cumplimiento  de 
objetivos organizacionales, existencia 
de  canales  de    comunicación 
eficientes,  organigrama  funcional, 
frecuencia  de  reuniones  de  trabajo, 




Se  promueve  un  clima  organizacional 
que  conlleva  a  la  excelencia  académica, 
basado en  los valores que se comparten 
y    compromiso  de  generar  entre  sus 




Encuesta  de  opinión,  programas  de 
promoción  de  la  cultura 
organizacional  en  base  a  la  calidad, 
informe  de  las  actividades  de 





Se  evalúa  la  capacidad  de  trabajo  en 
equipo,  en  la  cual  cada  uno  asume  su 
responsabilidad  individual  en  un 
proceso  educativo  participativo  e 
interdisciplinario. 
4 





El  instituto  cuenta  con  Directivos  que 
cumplen con el perfil requerido. Cuenta 
con  procedimientos  de  selección  y 
promoción  de  Directivos.  Se  realiza 
evaluación de su desempeño. 
4 
Reglamento  de  promoción  y 
selección de personal, Resolución de 
aprobación,  plan  de  selección  y 




En  el  instituto  existe  un  Comité  de 
Gestión  de  la  Calidad,  que  promueve 
orienta y evalúa  los procesos de mejora 
continua.  4 
Resolución  de  conformación  del 
Comité  de  Gestión  de  la  Calidad, 
plan  de  trabajo  presupuestado  y 
aprobado,  informe de seguimiento y 
evaluación  de  resultados  de  las 
actividades realizadas. 
































El  instituto  cuenta  con  políticas  y 
procedimientos  para  la  selección  de 
formadores, en función al perfil definido 
por  la  propia  institución,  cumpliendo 
con  el  mínimo  establecido  por  las 
autoridades educativas. 
4 
Archivos  de  procesos  de  selección, 
promoción  y  contratos.  Evaluación 
de resultados. 
1.3.2.  Asignación de cargos 




Títulos,  diplomas  de  formación  y 
especialización,  legajo  personal 
(evaluación  de  desempeño  y 
experiencia  profesional),    cuadro  de 
asignación  de  personal,  asignación 






La  labor  de  formadores  considera 
actividades  de  investigación  o  gestión 










reconocimiento  y  la  promoción  de  los 
formadores.  4 
Manual de normas y procedimientos 
para  el  reconocimiento  y  la 
promoción  de  formadores. 
Resultados  de  la  evaluación  de  su 
aplicación. 
1.3.5.  Formación continua 
Existe,  se  aplica  y  se  evalúa,  un 
programa de formación continua. 
4 
Plan  de  formación  continua, 
Resolución  de  aprobación,  informe 
del  diagnóstico  de  necesidades, 







competencias  adquiridas  por  los 




Programas  de  formación  continua, 
legajos  personales,  evaluación  de 
desempeño  y encuestas de opinión. 


































El  instituto  destina  anualmente  un 
monto  adecuado  del  presupuesto  de 
operación,  para  asegurar  el 
cumplimiento  de  sus  funciones  básicas: 
procesos  pedagógicos,  investigación  y 
servicios a la comunidad. 
4 
Estructura  del  presupuesto  en  los 
últimos  tres  años.  Balance  Anual. 




Existen  mecanismos  efectivos  de 
evaluación de  la  asignación  y  ejecución 
presupuestal.  4 
Existencia    de    mecanismos  de 
control  interno, programa de control 




El  instituto  aplica  políticas  de 
autogestión,  que  contribuyen  a  ampliar 
su  presupuesto,  sin  desmedro  de  la 
calidad del servicio educativo brindado. 
4 
Plan  de  obtención  de  recursos 











































El  Instituto  cuenta  con  un  estudio  de  la 
demanda del mercado  laboral, que  sustenta  su 
oferta académica.  4 
Estudios de mercado, empleabilidad 
local  y  nacional  de  egresados, 
resoluciones  del  IFD  determinando 
el  número  de  vacantes  en  procesos 
anteriores. 
2.1.2  Perfil del egresado 
El  Instituto  cuenta  con  un  perfil del  egresado, 
de  acuerdo  con  el  PEI,  su  misión  y  objetivos 
estratégicos institucionales, estableciendo su rol 




dentro  del  Proyecto  Curricular 
Institucional (PCI). 
2.1.3  Formación Integral 






contenidos  por  carrera,  plan  de 
estudios, programaciones por área. 








El  currículo  asegura  que    la  formación 
corresponde a las necesidades del entorno y está 
alineado  con  las  principales  tendencias 
pedagógicas.  4 
Currículo,  sílabos,  planes  de  sesión 




los  sílabos  aprobados    y  su  correspondiente 
aplicación,  incluyendo  la  diversificación 
curricular diseñada por la propia Institución.  4 
Currículo,  Proyecto  Curricular 




Existen  actividades  co‐curriculares,  coherentes 
con  el  perfil  del  egresado,    destinadas  a 
complementar  su  formación  profesional 
integral. 
4 
Memorias  de  la  institución,  PCI, 
programas  de  actividades,  informes 
y  reseñas de  actividades, menciones 
y premiaciones por participación  en 
eventos  anteriores,  grupos  o 
asociaciones  culturales  o  deportivas 
existentes. 
2.1.7  Evaluación Curricular  
El  IFD  tiene y aplica un  sistema de evaluación 




sobre  revisión  y  actualización  de 
contenidos,  informe  sobre  revisión 
de  contenidos  y  su  descripción, 
periodicidad  de  las  revisiones, 
documento  que  recoja  información 
sobre  las  acciones  resultantes  de  la 
evaluación  curricular,  tales  como 
nuevas  asignaturas,  cambios  de 
metodología, innovaciones, etc. 





























El  instituto  admite  ingresantes  con  nota 
aprobatoria,  cumpliendo  con  la  normatividad 
vigente.  4 
Resultados  de  las  pruebas, 





















































































facilitan  la  realización  de  prácticas 
preprofesionales de estudiantes en instituciones 
y  otras  organizaciones,  relacionadas  con  su 
especialidad. 
3 
Documento  donde  existan  políticas 
sobre  el  desarrollo  de  prácticas 
preprofesionales,  reglamentos  de 
prácticas,  mecanismos  de 
reconocimiento  de  créditos  por 
prácticas  preprofesionales,  relación 
de  convenios  con  instituciones  que 
permitan  el  desarrollo  de  las 
prácticas,  informes  de  prácticas  de 
organizaciones  y de  los  estudiantes, 
informes de supervisión por parte de 
los  formadores, nivel de  satisfacción 




fortalece  la  innovación  en  el  proceso 
pedagógico.  4 


























El  IFD desarrolla  e  implementa  eficientemente 





Existen  políticas  que  promueven  y  facilitan 
académica  y  administrativamente,  la  titulación 
de  los  estudiantes  (convenios,  líneas  de 
investigación,  información,  fuentes  de 
financiamiento). 
3 
Convenios,  líneas  de  investigación,  
fuentes  de  financiamiento,  opinión 
de egresados. 


























El  IFD  brinda  a  los  estudiantes,  tutorías  y 
asesoramiento  personal  y  académico,  durante 
su proceso formativo.  4 




A  los  formadores  se  les  incluye,  dentro  de  su 
función, las actividades de tutoría. 
4 
Horarios  de  tutoría,  informes  de 
intervenciones,  programación  de 
carga horaria, registro de servicio de 














































Existe  y  se  aplica  un  plan  de  seguimiento  y 




reconocimientos,  memorias  de  la 
institución. 
2.6.4.  Publicaciones 
El  IFD  difunde  los  resultados  de  las 
investigaciones  desarrolladas  y  promueve  su 
publicación a través de medios especializados.  4 
Publicaciones,  listado  de 




El  IFD  desarrolla  e  implementa  un  programa 
permanente  de  capacitación  para  la 
investigación, dirigido a los formadores.  3 
Legajos  personales,  planes  de 
capacitación, resultados. 
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3.2.4.  Transparencia  
El  IFD  cumple  eficientemente  con  las 
disposiciones  de  transparencia  y  acceso  a  su 
información,  de  acuerdo  a  los  niveles 
correspondientes.  4 
Publicación  periódica  de 
información,  acceso  a  la  web 
institucional, acceso a los datos de la 











































































































































El  IFD  cuenta  con  una  infraestructura  física, 
acorde  con  las  normativas  del  Ministerio  de 
Educación, Municipalidad y Defensa Civil.  4 









Encuestas  de  opinión,  observación, 





racionalidad de  uso    de  los  servicios de  agua, 
desagüe, energía eléctrica, gas, etc.  4 
Verificación,  recibo  de  energía 
eléctrica,  recibo  de  agua,  recibo  de 
gas, observación “in situ”. 
3.4.4.  Mantenimiento 
El  IFD  cuenta  con  un  plan  de  mantenimiento 
preventivo  y  mejora  de  la  infraestructura, 
mobiliario y equipos.  4 
Verificación  de  la  existencia  y 






emergencia  y  salvaguardar  la  integridad  de  la 
comunidad  educativa,  así  como  para  proteger 
los bienes e instalaciones físicas. 
4 
Verificación  “in  situ”,  reportes, 





mantener  la  infraestructura,  en  condiciones 
sanitarias aceptables.  4 
Verificación  de  políticas  y 
procedimientos  para  mantener 







ambiental,  segregación  de  residuos 
sólidos,  reciclaje,  desechos 
peligrosos, etc. 
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3.4.8.  Mobiliario 
El  IFD  cuenta  con  mobiliario  en  las  aulas, 
laboratorios,  talleres  y  biblioteca  y  otras 
instalaciones, con calidad y cantidad suficiente.  4 
Verificación del inventario de bienes, 
observación  directa,  informes  de 




















































Los  distintos  miembros  de  la  comunidad 






































El  IFD  ejecuta  programas  y  actividades  de 
apoyo a la comunidad, las que están contenidas 




documentos  de  gestión,  proyectos 
presentados, aplicados y evaluados. 
4.2.2.  Sostenibilidad 
El  IFD  cuenta  con  una  unidad  encargada  del 
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4.2.3   Alianzas estratégicas  
El  IFD  realiza  alianzas  estratégicas  con 
miembros  de  la  sociedad  civil,  empresas, 
gobiernos locales y regionales, para la obtención 




firmados,  evaluación  de  proyectos,  





























El  IFD  cuenta  con  una  base  de  datos  de 
egresados actualizada.  3 




El  IFD  tiene  un  procedimiento  que  permite 












El  IFD  fomenta  y  promueve  el  empleo de  sus 
egresados. 
3 
Base  de  datos  de  egresados  en  los 
últimos  cinco  años,  estudio  de 
mercado  laboral,  alianzas  de 
colocación  laboral  con  instituciones 
educativas, bolsa de trabajo. 
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El  instituto  garantiza una  formación  integral  y  actualizada, 
cumple con la implementación de políticas curriculares y co‐







El  IFD  implementa,  ejecuta,  evalúa,  actualiza  y mejora  sus 
procesos académicos.  7 
2.4. Titulación  La  titulación  refleja  el  éxito  de  la  oferta  educativa 
institucional.  2 
2.5. Tutoría 






















El  IFD  dispone  de  políticas  y  procedimientos  para  el 








El  IFD  promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en 







El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología 
moderna para el desarrollo de sus actividades académicas y 
administrativas.  Realiza  labores  de  mantenimiento 




















cultural  y  productivo  de  su  localidad.  Establece  su 
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Es el reconocimiento público y  temporal de  la  institución educativa, área, programa o carrera 






Son  actividades  que  contribuyen  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes,  dándoles  la 
oportunidad  de  participar,  voluntariamente  o  en  forma  estructurada,  en  programas 
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Aseguramiento de la Calidad 












recursos,  y  resultados,  de  una  institución  o  programa  de  educación  superior.  Cuando  la 









Es  la  dependencia  encargada  de  programar  y  coordinar  todas  las  actividades  y  servicios 
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Grado  en  el  que  un  conjunto  de  rasgos  diferenciadores  inherentes  a  la  educación  superior 






Es  un  término  de  referencia  que  permite  comparar  una  institución  o  programa  con  otras 
homologables  o  en  torno  a un patrón  real  o utópico predeterminado,  cuyos  componentes  o 
dimensiones pueden ser: la relevancia, la integridad, la efectividad, la disponibilidad de recursos 
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Instrumento y/o procedimiento  compuesto de una  serie de  técnicas  específicas destinadas  a 
recoger informaciones sobre personas de un colectivo elegido. El rasgo definitivo de la encuesta 
es el uso de un cuestionario para recoger los datos requeridos por la investigación. La encuesta 













institución.  Los  estándares  de  calidad  o  de  excelencia  sobre  instituciones  o  programas  de 
educación  superior  son  establecidos  previamente  y,  de  forma  general,  por  una  agencia  de 
acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institución debe cumplir para 
ser  acreditada  por  esa  agencia.  Suele  requerir  además  que  la  institución  tenga  establecidos 
sistemas de control de calidad propios.55 
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Proceso que permite valorar  las  características de un producto o  servicio, de una  situación o 
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Partes  interesadas,  persona,  comunidad  u  organización  afectada  por  los  resultados  de  las 
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Representación  simplificada  de  una  realidad  mediante  un  sistema  de  relaciones  lógico, 
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Es  un  instrumento  de  gestión  de  mediano  plazo  que  se  enmarca  dentro  de  los  Proyectos 
Educativos Nacional, Regional y Local.  
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Descripción  El  Instituto  formula su Proyecto Educativo  Institucional  (PEI),  teniendo como 
base  las Políticas Nacionales, Proyecto Educativo Nacional  (PEN) y Proyecto 
Educativo  Regional  (PER),  en  coherencia  con  la  misión,  visión  y  objetivos 








Documento  del  PEI  aprobado.  Existe  información  respecto  a  las 
fuentes consultadas. Fue elaborado solamente por la alta dirección. 
3 
Documento  del  PEI  aprobado.  Existe  información  respecto  a  las 
fuentes  consultadas.  Fue  elaborado  con  la participación de  algunos 
representantes de los grupos de interés. 
4 




Documento  del  PEI  aprobado  y  sustentado  en  diagnósticos  de  las 
diversas áreas en concordancia con el PEN y el PER  y elaborado con 
la participación de los diferentes grupos de interés. Se ejecuta a través 
del  plan  anual  de  trabajo,  y  se  evalúa  anualmente  (Evaluación  y 
Resultados). 
Fuente de verificación  Resolución Directoral de  aprobación del  PEI. Documento del PEI.   Actas de 
reuniones de elaboración del PEI. Plan Anual de Trabajo.  Memoria Anual. 
Justificación  El  Proyecto  Educativo  Institucional  debe  orientar  la  planificación,  la 
administración, la evaluación y la autorregulación de las funciones sustantivas 
de  la  institución  y  de  como  éstas  se  articulan.  El  PEI  debe  ser  la  fuente  de 
referencia  fundamental  para  la  toma  de  decisiones  en  materia  de  docencia, 
investigación,  bienestar  institucional  y  manejo  de  recursos.  Es  por  ello  la 





PEI,  los mismos  que  deberán  ser mostrados  y  ubicados  en  el  texto  del  PEI. 
También  se  presentarán  actas  de  reuniones  e  informes  de  evaluación  de  los 
resultados obtenidos. 
Nivel de aceptación  4 
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El  instituto  elabora,  aprueba  y  actualiza  permanentemente  su misión,  visión  y 










La  misión,  visión  y  valores  guardan  coherencia  con  las  políticas 
nacionales,  y  propósitos  institucionales,  sin  embargo  no  han  sido 
difundidas. 
2 
La  misión,  visión  y  valores  guardan  coherencia  con  las  políticas 
nacionales,  y  propósitos  institucionales,  se  difunden  de  manera  no 
planificada. 
3 
La  misión,  visión  y  valores  guardan  coherencia  con  las  políticas 
nacionales,  y  propósitos  institucionales,  se  difunden  de  manera 
planificada, pero no se evalúan sus resultados. 
4 
La  misión,  visión  y  valores  guardan  coherencia  con  las  políticas 
nacionales,  y  propósitos  institucionales,  se  difunden  de  manera 
planificada  en  los  grupos  de  interés  y  se  evalúan  parcialmente  sus 
resultados. 
5 
La  misión,  visión  y  valores  guardan  coherencia  con  las  políticas 
nacionales y propósitos  institucionales, existe un plan de difusión   que 
se ejecuta y evaluándose totalmente sus resultados. 
Fuente de verificación  Plan de difusión. Plan de evaluación de  la difusión.  Informe de entrevistas  con 
grupos de interés. Informe de resultados de talleres de sensibilización. 
Justificación  Para que esta característica de calidad sea realmente eficaz se requiere que el PEI 
(la visión, misión, valores y objetivos  institucionales)  sea  conocido y  entendido 
por los grupos de interés.  
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Existe  documentos  que  señalan    haber  utilizado  el  PEI  para 
elaborar  el  presupuesto,  sin  embargo  no  hay  coherencia  entre 
ambos. 
3  El presupuesto  está aprobado, no  existe Resolución Directoral y 
no refleja  los objetivos y prioridades descritos en el PEI. 
4 




El  presupuesto  está  aprobado,  existe  Resolución  Directoral    y 
refleja  los objetivos y prioridades descritos en el PEI y se ejecuta 
en función a lo planificado. 
Fuente de verificación  PEI,  Presupuesto  del  Instituto,  Resolución  Directoral  que  aprueba  el 
presupuesto. Evaluación de coherencia, por partida presupuestal.  
Justificación  Las orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional deben servir 
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Los directivos del  IFD no orientan a  la organización al  logro de 
resultados,  ni  construyen  relaciones de  confianza. Asimismo  no 
son consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. 
2 





Los  directivos  del  IFD  orientan  a  la  organización  al  logro  de 
resultados,  y  las  relaciones  que  se  establecen  se  basan  en  la 
confianza, pero no    son consistentes entre  lo que dicen y  lo que 
hacen. 
4 
Los  directivos  del  IFD  orientan  a  la  organización  al  logro  de 
resultados,  las  relaciones  que  se  establecen  se  basan  en  la 
confianza. Asimismo  son parcialmente  consistentes  entre  lo que 
dicen y lo que hacen.  
5 
Los  directivos  del  IFD  orientan  a  la  organización  al  logro  de 
resultados,  basados  en  relaciones  de  confianza  y  delegación  de 
funciones,  siendo  totalmente  consistentes  entre  lo  que  dicen  y 
hacen. 
Fuente de verificación  Informe de cumplimiento de objetivos organizacionales, existencia de canales de  
comunicación  eficientes,  organigrama  funcional,  frecuencia  de  reuniones  de 
trabajo, cumplimiento de tareas asignadas. Encuestas de opinión. 
Justificación  El liderazgo eficaz de los directivos del IFD permite  el logro de resultados en los 
procesos  académico‐administrativos  y    comprometen  a  la  comunidad  en  su 
conjunto, para el posicionamiento de la institución en el entorno. 
Aspectos metodológicos  Evaluar  los  resultados  de  las  encuestas  y  corroborar  estos  datos  con  las 
opiniones de  los grupos de  interés  (recogidas en encuestas o grupos  focales) y 
relacionarlas con los informes de resultados. 
Nivel de aceptación  4 
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Descripción  Se  promueve  un  clima  organizacional  que  conlleva  a  la  excelencia 
académica,  basado  en  los  valores  que  se  comparten  y    compromiso  de 





No  hay  evidencias  de  programas  que  promuevan  el 



























Justificación  Permite  determinar  el  clima  organizacional  que  facilite  la 
institucionalización  de  cultura  organizacional  en  base  a  la  calidad,  que 
permita la mejora continua de la institución. 
Aspectos metodológicos  La  institución presentará el archivo documental conteniendo el programa 
de promoción de  la  cultura  organizacional  en  base  a  la  calidad,  con  sus 
avances, evaluaciones y resultados. 
Nivel de aceptación  3 
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Descripción  Se evalúa  la capacidad de trabajo en equipo, en  la cual cada uno asume su 


















y  evalúan  la  totalidad  de  las  actividades  encomendadas  y 
logran resultados en la mejora del desempeño institucional. 
Fuente de verificación  Informe y resultados de las actividades realizadas por los grupos de trabajo. 
Justificación  Es  necesario  identificar  el  nivel  de  desarrollo  del  trabajo  en  equipo  de  la 
institución,  teniendo  presente  la  importancia  de  formar  equipos 
multidisciplinarios.  
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Descripción  El  instituto  cuenta  con  Directivos  que  cumplen  con  el  perfil  requerido. 





No  se  cuenta  con  normatividad  y  procedimientos    de 
selección  y  promoción  del  personal,  de  acuerdo  al  perfil 
requerido para los puestos Directivos. 
2 
Se  cuenta  aprobada  una  normatividad,  pero  no  se    aplica 
dicha  disposición,  ni  el  plan  de  selección  y  promoción  del 












selección  y  promoción  del  personal,  de  acuerdo  al  perfil 
requerido para el puesto Directivo. Se realiza la evaluación de 
su desempeño. 
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Existe  un  comité  de  gestión  de  la  calidad,  sin  logro  de 
resultados, ni documentos de planificación. 
4 
Existe  un  comité  de  gestión  de  la  calidad,  sin  logros  de 
resultados,  ni documentos de  planes de mejora,  fruto de  un 
proceso de autoevaluación. 
5 
Existe  un  comité  de  gestión  de  la  calidad  que  promueve  , 
planifica, ejecuta, evalúa y mejora los procesos institucionales. 
Fuente de verificación  Resolución de conformación del Comité de Gestión de la Calidad, plan 
de  trabajo  presupuestado  y  aprobado,  informe  de  seguimiento  y 
evaluación de resultados de las actividades realizadas. 
Justificación  El  contar  con  un  comité  de  gestión  de  la  calidad  permite  al  IFD 
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1  No  cuenta  con  procedimientos  para  la  selección  de 
formadores. 
2  Cuenta  con  procedimientos  de  selección  de  formadores, 
pero no se aplica. 
3 
Cuenta  con  procedimientos  para  la  selección  de 
formadores, pero se aplica parcialmente. 
4 







Justificación  El  Instituto  debe  contar  con  procedimientos  para  la  selección  de 
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a  la  disponibilidad  de  cursos,  tomando    en  cuenta 
parcialmente  su  formación,  desempeño  y  experiencia 
profesional. 
3 
A  los  formadores  se  les  asigna  su  carga  horaria  ,  de 
acuerdo  a  su  formación,  desempeño  y  experiencia 
profesional,  pero  en  el  caso  de  la  carga  horaria  se  les 
completa  con  cursos  que  no  tienen  relación  con  su 
formación. 
4 
A  los  formadores  se  les  asigna  su  carga  horaria  ,    de 
acuerdo  a  su  formación,  desempeño  y  experiencia 
profesional,  pero  en  el  caso  de  la  carga  horaria  se  les 
completa con cursos afines a su formación. 
5 
A  los  formadores  se  les asigna  su  carga horaria o  cargos 
directivos,  de  acuerdo  a  su  formación,  desempeño  y 
experiencia profesional. 
Fuente de verificación  Títulos,  diplomas  de  formación  y  especialización,  legajo  personal  ( 
evaluación  de  desempeño  y  experiencia  profesional),    cuadro  de 
asignación de personal, asignación de formadores a cursos programados. 
Justificación  Resulta  imprescindible  que  se  asigne  al  formador  su  carga  horaria  en 
correspondencia con su formación, desempeño y experiencia profesional. 
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Los  formadores no participan  en  actividades de  investigación  o 
gestión institucional o vinculación con la colectividad. 
2 
Los  formadores  participan  eventualmente  en  actividades    de 
investigación  o  gestión  institucional    o  sin  vinculación  con  la 
colectividad. 
3 
Los  formadores  participan  en  actividades  de  investigación  o 
gestión  institucional  o  trabajo  con  la  colectividad,  pero  no  se 
evalúa sus resultados. 
4 
Los  formadores  participan  en  actividades  de  investigación  o 
gestión  institucional  o  trabajo  con  la  comunidad.  Se  evalúa  sus 
resultados,  pero  no  se  toman  medidas  para  la  mejora  de  sus 
actividades. 
5 
Los  formadores  participan  en  actividades  de  investigación  o 
gestión    institucional o  trabajo  con  la  comunidad. Se evalúa  sus 
resultados y se toman medidas para mejorar sus actividades. 
Fuente de verificación  Archivos  de  labor  de  investigación  o  gestión  institucional  o  trabajos  con  la 
colectividad. Evaluación de resultados. 
Justificación  Es  conveniente  contar  con  formadores  con  capacidad  integral  y  que  realicen 
actividades de docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad. 
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No  se  cuenta  con  normas  y  procedimientos  para 
motivar, incentivar y promover al formador. 
2 
Se  cuenta  con normas  y procedimientos para motivar, 
incentivar y promover al formador, pero no se aplican. 
3 
Se  cuenta  con normas  y procedimientos para motivar, 
incentivar  y  promover  al  formador,  pero    se  aplican 
parcialmente. 
4 




Se  cuenta  con  normas  y  se  aplican  procedimientos  
continuamente  evaluados  para  motivar,  incentivar  y 
promover  al formador. 
Fuente de verificación  Manual  de  normas  y  procedimientos  para  el  reconocimiento  y  la 
promoción  de  formadores.  Resultados  de  la  evaluación  de  su 
aplicación. 
Justificación  A  través  de  la   motivación,  incentivos  y  promoción  se  reconoce  los 
méritos del formador. 
Aspectos metodológicos  Se  verifica  la  existencia  de  las  normas  y  los  procedimientos  para 
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Existe  un  plan  anual  de  formación  continua  aprobado, 





Fuente de verificación  Plan  de  formación  continua,  Resolución  de  aprobación,  informe  del 
diagnóstico de necesidades, informe de evaluación y resultados del plan 
de formación continua. 
Justificación  La  formación  continua  permite  la  actualización  del  formador,  
evaluando    sus  diferentes  áreas  de  desarrollo,  la  cual  debe  estar 
reflejada en su desempeño.  
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Descripción   Se analiza y se evalúa  la aplicación de  las competencias adquiridas por  los 





No  existe  evidencia  de  la  aplicación  de  las  competencias 
adquiridas por los formadores en los últimos dos semestres. 
2 
Existe  evidencia  de  la  aplicación  de  las  competencias 
adquiridas por los  formadores,  en los últimos dos semestres. 
3 
Existe  evidencia  de  la  aplicación  de  las  competencias 
adquiridas por  los  formadores, en  los últimos dos semestres, 
pero no se evalúa sus resultados.  
4 
Existe  evidencia  de  la  aplicación  de  las  competencias 
adquiridas por  los  formadores, en  los últimos dos semestres. 
Se evalúa sus resultados pero no se toman medidas de mejora.
5 
Existe  evidencias de  análisis,  aplicación  y  evaluación de  las 
competencias adquiridas por  los  formadores  en  los   últimos 
dos semestres, con resultados altamente positivos. 
Fuentes de verificación  Programas  de  formación  continua,  legajos  personales,  evaluación  de 
desempeño  y encuestas de opinión. 
Justificación  Las  competencias  adquiridas  en  los  cursos  tomados  por  los  formadores 
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Descripción  El  instituto  destina  anualmente  un  monto  adecuado  del  presupuesto  de 





No  se  cuenta  con  un  presupuesto  desagregado,  considerando  las 
funciones básicas de la institución. 
2 
Se  cuenta  con  un  presupuesto  desagregado,  considerando  las 
funciones básicas de la institución, sin embargo no se aplica. 
3 
Se  cuenta  con  un  presupuesto  desagregado,  considerando  las 
funciones básicas de la institución, pero se aplica parcialmente. 
4 




Se  cuenta  con  un  presupuesto  desagregado,  considerando  las 
funciones básicas de la institución y se ejecuta y evalúa de acuerdo 
a lo programado. 
Fuente de verificación  Estructura  del  presupuesto  en  los  últimos  tres  años.  Balance  Anual.  Plan  de 
inversión en el Plan Operativo Anual. 
Justificación  La asignación de partidas presupuestales, de acuerdo a las funciones básicas de la 
institución, permite  el  logro de objetivos,  estableciendo mecanismos de  control 
sobre los mismos. 
Aspectos metodológicos  Verificar  que  exista  disponibilidad  de  recursos  presupuestales  para  las 
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1  No  existen  mecanismos  de  control  interno,  en  la asignación y ejecución presupuestal. 
2 
Existen   pero  no  se  aplican mecanismos de  control 
interno  aprobados,  en  la  asignación y  ejecución del 
presupuesto. 
3 
Existen  y  se  aplican  parcialmente  mecanismos  de 












Justificación  Los mecanismos de  control    interno  en  la  asignación   y  ejecuciones de  las 
partidas presupuestales de acuerdo a las funciones básicas de la institución, 
brindan información para la toma de decisiones oportunas. 
Aspectos metodológicos  Verificar  la existencia de un documento que señale que    los mecanismos de 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 















El  IFD  cuenta  con  información  reciente  del  mercado  laboral,  así 
como de  la oferta educativa de  instituciones  similares a ella, pero 
no la usa para la determinación de su oferta académica. 
4 





diversificando  su  oferta  educativa,  tomando  en  consideración 





requerimientos de  la  sociedad,  expresada por  la demanda  real por  las  carreras 
que ofrecen. Esta demanda que al  inicio  justifica  la creación de  la carrera puede 
sufrir cambios de acuerdo al contexto regional o nacional y es imprescindible que 
las  instituciones  tengan  políticas  definidas  para  hacer  las  modificaciones  que 
resulten pertinentes. 
Aspectos Metodológicos  No  es  imprescindible  que  cada  instituto  realice  por  su  cuenta  estudios  del 
mercado  laboral, pero si que estén enterados de  las variaciones del mismo. Las 
fuentes  de  información  provenientes  del  Sector  Educación  y  del Ministerio  de 
Trabajo deben ser consultadas  para sustentar los cambios. 
Nivel de aceptación  4 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 


















El  IFD  cuenta  con  un  perfil  del  egresado,  acorde  a  su  PEI  y 
contextualizado  a  su  realidad,  además  establece  como  rol  del 
egresado, el ser facilitador. 
5 
El  IFD  cuenta  con  un  perfil  del  egresado,  acorde  a  su  PEI  y 




Justificación  El  necesario  que  el  Perfil  del  Egresado,  se  encuentre  contextualizado  a  las 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 


















El  currículo  establece  las  competencias del  egresado, pero no 
los  operacionaliza  convenientemente,  ni  lo  contextualiza  de 
acuerdo a la realidad regional y local. 
4 
El  currículo  establece  las  competencias  del  egresado, 
operacionalizados  y  contextualizado de  acuerdo  a  la  realidad 
regional  y  local,  pero  no  cuenta  con  documentos  de 
planificación. 
5 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 





Nombre del indicador  Alineamiento  con  las  necesidades  del  medio  y  las  principales  tendencias 
pedagógicas. 










El  currículo  no  considera  las  principales  tendencias 
pedagógicas, pero si las necesidades del medio. 
4 
El  currículo  evidencia  incorporación  de  herramientas  y 
acciones derivadas   de diagnósticos del  entorno  y  tendencias 
pedagógicas modernas. 
5 
El  currículo  se  encuentra  actualizado  de  acuerdo  a  las 
tendencias pedagógicas modernas y responde a un diagnóstico 
del  entorno  local y  regional, asimismo  se ajusta a  los diseños 
curriculares emitidos por el Ministerio de Educación. 
Fuente de verificación  Currículo,  sílabos,  planes  de  sesión  de  aprendizaje,  Proyecto  Curricular 
Institucional (PCI). 
Justificación  Es  importante que el IFD cuente con un currículo alineado con  las principales 
tendencias  pedagógicas  y  aplique  metodologías  que  propicien  el  desarrollo 
integral de los futuros docentes, de acuerdo a las necesidades del medio. 
Aspectos Metodológicos  El currículo, en particular el PCI, debe evidenciar la utilización de un conjunto 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 






Descripción  Existe  coherencia  entre  la propuesta  curricular y  los  sílabos  aprobados   y  su 


















en  el  currículo  y  son  coherentes  a  los  diseños  curriculares 
vigentes y se aplican. 
Fuente de verificación  Currículo,  Proyecto  Curricular  Institucional  diversificado  y  sílabos,  diseños 
curriculares vigentes. 
Justificación  La  construcción  de  las  competencias  en  el  egresado  es  producto  de  una 
aplicación progresiva  y  sistemática de metodologías  y  contenidos  que deben 




La  secuencia  de  las  áreas  debe  ser  coherente  con  el  desarrollo  de  los 
conocimientos  que  se  van  a  impartir.  Deben  existir  mecanismos  de 
coordinación,  para  evitar  vacíos  y  duplicidad  de  contenidos  en  las  áreas,    a 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 










1  No  se  realiza  ninguna  actividad  co‐curricular,  adicional  a  la 
académica.  
2  No  existen  espacios  ni  actividades  previstas  para  desarrollar actividades co‐curriculares. 
3 
Eventualmente se realizan actividades de integración de orden 







Existe un programa  y  espacios propios  o  contratados para  el 
desarrollo de  actividades  culturales  y deportivas  en  la  cuales 
participan la totalidad de estudiantes. 
Fuente de verificación  Memorias de la institución, PCI, programas de actividades, informes y reseñas 
de  actividades,  menciones  y  premiaciones  por  participación  en  eventos 
anteriores, grupos o asociaciones culturales o deportivas existentes. 
Justificación  La formación de  los estudiantes no ocurre sólo dentro del aula, esta ocurre en 
los  espacios  y  momentos  de  interacción  en  los  cuales  se  les  brinda  la 
oportunidad de organizarse y desarrollarse en aspectos valorativos, alineados 
con el fin último de la formación integral expresada en el perfil del egresado. 
Aspectos Metodológicos  Las  actividades  co‐curriculares  en  las  instituciones  complementan    la  vida 
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El  instituto  garantiza  una  formación  integral  y  actualizada,  cumple  con  la 



















informe  sobre  revisión  de  contenidos  y  su  descripción,  periodicidad  de  las 
revisiones, documento que recoja información sobre las acciones resultantes de 
la  evaluación  curricular,  tales  como  nuevas  asignaturas,  cambios  de 
metodología, innovaciones, etc. 
Justificación  Es  imprescindible que el  Instituto  tenga mecanismos de evaluación periódica 
del currículo y de  los  logros de su aplicación. Estos mecanismos deben ser de 
tipo  participativo  y  proporcionar  elementos  para  actualizar  y  mejorar  el 
currículo. 
Aspectos Metodológicos  Aspectos  a  considerar:  Se  debe  contar  con  normatividad  vigente  para  la 
revisión sistemática y periódica de currículos. Los responsables del proceso de 
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2  No  se  muestran  evidencias  de  una  apropiada  información sobre la oferta educativa. 
3  La  difusión  es  muy  limitada  y  no  describe  a  cabalidad  las características de la oferta educativa. 
4  Se muestra evidencias de información sobre la oferta educativa, aun cuando no se difunde convenientemente. 
5 
La  difusión  de  la  oferta  educativa  obedece  a  una  estrategia 
definida,  que  se  ajusta  a  las  características  de  la  carrera 
ofrecida. 
Fuente de verificación  Folleteria,  publicaciones,  páginas  web,  campañas  mediáticas,  reglamento  de 
admisión. 
Justificación  El  instituto  debe  mostrar  las  bondades  de  las  carreras  que  se  encuentra 
ofertando  al  mercado  estudiantil,  así  como  las  posibilidades  laborales  que 
tienen sus egresados. 
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quedando  sin  matricula  alguna  de  ellas  por  falta  de 
postulantes  aprobados. 
4 
El  IFD  tuvo  ingresantes  en  todas  las  carreras  o 
especialidades. Pero,  se  redujeron por decisión del  IFD,  las 
metas de ingresantes ofrecidas por carrera y especialidad. 
5 
El  IFD  tuvo  un  número  considerable  de  ingresantes, 
manteniendo  las vacantes ofrecidas de  ingreso por carrera y 
especialidad. 
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Descripción  Las  sesiones  de  aprendizaje  desarrollan  secuencial  y  planificadamente  los 

















se  registran  en  partes  de  clase,  y    son  supervisadas  
permanentemente. 
Fuente de verificación  Partes de clase, encuestas estudiantiles, resultados de la supervisión. 
Justificación  Es  fundamental  exhibir  coherencia programática  en  las  acciones  cotidianas 
del  trabajo  en  aula  y  éstas deben  evidenciarse  en  las diferentes  formas de 
evaluación planificadas, fomentando la evaluación de pares. 
Aspectos Metodológicos  Las  sesiones de  aprendizaje   desarrollan  secuencial  y planificadamente  los 
elementos curriculares para promover el aprendizaje de los estudiantes y son 
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los  métodos  de  enseñanza  que  se  emplean,  evaluándose 
periódicamente su pertinencia  
Fuente de verificación  Plan  de  estudios  y  sílabos,  análisis  de  fichas  de  observación,  encuestas 
estudiantiles. 
Justificación  Se trata de verificar  la correspondencia, en  las acciones docentes cotidianas, 
entre  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  los  cursos  y  las  metodologías  de 
enseñanza.  
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No  hay  información  verificable  de  orientaciones,  para  los 
estudiantes, sobre el autoaprendizaje dentro y fuera del aula. 
3 
Algunos  cursos  presentan  orientaciones  para  el  estudiante 
sobre el autoaprendizaje dentro y fuera del aula. 
4 




Todos  los  cursos  presentan  orientaciones  a  los  estudiantes 
para el autoaprendizaje  dentro y fuera del aula, evaluándose 
sus resultados.  
Fuente de verificación  Políticas,  silabos,  guías  de  aprendizaje,  orientación  para  trabajo  en  
plataformas virtuales, encuestas y entrevistas con estudiantes. 
Justificación  Los  procesos  de  aprendizaje  no  se  limitan  al  aula.  El  estudiante  debe  ser 
formado para desarrollar aprendizajes de manera autónoma. 
Aspectos Metodológicos  El IFD debe promover y dar las orientaciones pertinentes para el trabajo que 
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se  aplica,  se  evalúa  sus  resultados  y  se  toman  acciones  de 
mejora. 
Fuente de verificación  Cronogramas de  evaluación,  informes de  evaluaciones  internas  y  externas, 
encuestas de opinión. 
Justificación  Es necesario que el  IFD  tenga establecidas políticas sobre evaluación de  los 
logros de aprendizaje. Las normas específicas de evaluación para cada curso 
deben  ser  adecuadas  a  su  naturaleza    y  comunicadas  al  inicio,  para  ser 




Aspectos Metodológicos  Los  procedimientos  de  evaluación,  deben  estar  señalados  en  los  sílabos  y 
desarrollarse  de  acuerdo  a  cronogramas  comunicados  al  inicio  del  curso. 
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Justificación  La  enseñanza‐aprendizaje  entendida  como  un  proceso,  debe  mostrarse  a 
través de indicadores de desempeño, que reflejen su eficacia y eficiencia. 
Aspectos Metodológicos  Indicadores de desempeño  a  considerarse: duración promedio de  estudios, 
porcentaje  de  cursos  aprobados  por  estudiante  por  semestre,  tasa  de 
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Descripción  El  instituto  cuenta  con  convenios y políticas que  facilitan  la  realización de 




1  El  IFD no  cuenta  con  convenios y políticas que  facilitan  las 
prácticas preprofesionales de sus estudiantes. 
2 
No  existe  información  sobre  las  prácticas  preprofesionales 
realizadas por sus estudiantes. 
3 
Existe  un  esporádico  acompañamiento  y  supervisión  de 
prácticas preprofesionales. 
4 
Existe  información y acompañamiento   y supervisión de  las 
prácticas  preprofesionales  de  los  estudiantes,  pero  no  se 
evalúa sus resultados. 
5 
Existe  información,  acompañamiento  y  supervisión  de  las 
prácticas preprofesionales de los estudiantes y se evalúan sus 
resultados. 
Fuente de verificación  Documento  donde  existan  políticas  sobre  el  desarrollo  de  prácticas 
preprofesionales,  reglamentos de  prácticas, mecanismos de  reconocimiento 
de  créditos  por  prácticas  preprofesionales,  relación  de  convenios  con 
instituciones  que  permitan  el  desarrollo  de  las  prácticas,  informes  de 
prácticas de organizaciones y de los estudiantes, informes de supervisión por 
parte de  los  formadores, nivel de satisfacción expresado por  los estudiantes 
en encuestas, etc. 
Justificación  Resulta imprescindible para la fijación de las competencias profesionales, que 
los  conocimientos  se  puedan  aplicar  en  condiciones  reales,  como  los  que 
ocurren durante las prácticas preprofesionales. 
Aspectos Metodológicos  Deben existir políticas y mecanismos necesarios para  fomentar  las prácticas 
preprofesionales. Observar  la  coherencia de  las prácticas  realizadas  con  los 
objetivos  propuestos.  Ubicar  los  mecanismos  que  se  usan  para  evaluar  la 
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Los  formadores  no  incluyen  dentro  de  sus  sesiones  de 







Los  formadores  incluyen  de  acuerdo  al  plan  curricular, 




Los  formadores  incluyen  de  acuerdo  al  plan  curricular, 




Los  formadores  incluyen  de  acuerdo  al  plan  curricular, 
sesiones  de  aprendizaje  con  el  uso  de  nuevas  tecnologías, 
asimismo usan la plataforma virtual para sesiones virtuales y 
de tutoría para sus estudiantes. Incentiva en sus estudiantes 
el  uso  de  toda  la  gama  de  nuevas  tecnologías  que  se 
encuentran a su alcance. 
Fuente de verificación  Plan  curricular,  sesiones  de  aprendizaje,  plataforma  virtual,  centro  de 
recursos didácticos, centro de cómputo, centro de audiovisuales. 
Justificación  El  uso  de  nuevas  tecnologías  en  el  aula  es  indispensable  para  insertar  al 
estudiante  en  el mundo  actual. También  permite  interacción del  formador 
con el estudiante en tiempo real en sesiones o conferencias virtuales. 
Aspectos Metodológicos  Se verifica si dentro del plan de estudio se toma en cuenta el uso de nuevas 
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2  El  IFD  tiene  un  porcentaje  menor  al  treinta  por  ciento  de egresados que logran titularse. 
3  El IFD tiene entre el treinta y uno  y cincuenta por ciento de egresados que lograron titularse. 
4 
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1  No existen políticas que promueven y  facilitan  la  titulación de los estudiantes. 
2  Se  han  desarrollado  acciones  aisladas  por  incrementar  el porcentaje de titulados. 
3 
Existen  políticas  que  promueven  la  titulación  de  los 
estudiantes, pero no se han evaluado los resultados. 
4 
Existen  políticas  que  promueven  la  titulación  de  los 
estudiantes,  se  evalúan  los  resultados,  pero  no  existen 
acciones de mejora. 
5 
Existen  políticas  que  promueven  la  titulación  de  los 
estudiantes,  se  evalúan  los  resultados  y  se  toman  acciones 
para la mejora. 
Fuente de verificación  Convenios,  líneas  de  investigación,  fuentes  de  financiamiento,  opinión  de 
egresados. 
Justificación  Las trabas para la titulación deben ser solucionadas de manera creativa para 
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3  Los  logros  y  alcances  del  servicio  de  tutoría  no  son evaluados.  





Justificación  Los  IFD  deben  considerar mecanismos  de  apoyo  académico  que  permitan 
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2  El  IFD  cuenta  con  formadores  que  realizan  actividades  de 
tutoría, pero no existen registros de ello. 
3  El  IFD  cuenta  con  formadores  que  realizan  actividades  de 
tutoría, existen registros, pero no se evalúan sus resultados. 
4 




El  IFD  cuenta  con  formadores  que  realizan  actividades  de 
tutoría,  existen  registros,  se  evalúan  sus  resultados  y  se 
toman acciones de mejora. 
Fuente de verificación  Horarios  de  tutoría,  informes  de  intervenciones,  programación  de  carga 
horaria, registro de servicio de tutoría, evaluación de resultados, acciones de 
mejora. 
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No  existe  la  investigación,  dentro  de  la  estructura 
organizacional. 
2  La  investigación  se  encuentra  de  manera  no  prioritaria dentro de la estructura organizacional. 
3 
Existe  una  unidad  dedicada  a  la    investigación,  pero  no 
cuenta con reglamentos y procedimientos. 
4 
Existe  un  reglamento  y  procedimientos  emitidos  por  la 
unidad de investigación. 
5  Existen  reglamentos  y  procedimientos  emitidos  por  la unidad de investigación que se aplican. 
Fuente de verificación  Políticas  de  promoción  de  la  investigación,  reglamentos,  procedimientos, 
organigrama del Instituto. 
Justificación  De acuerdo con su naturaleza, su misión y su proyecto  institucional, el  IFD 
debe  tener  un  compromiso  explícito  y  políticas  claras  para  promover  la 




Aspectos metodológicos  Aspectos que  se pueden considerar: campos de  investigación y prioridades 
investigativas, calificación académica de los investigadores, tiempo dedicado 
a  la  investigación  por  el  personal  académico,  tiempo  reconocido  por  la 
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2  Los  recursos que dispone el  Instituto permiten  realizar  solo investigación elemental de bajo costo. 
3 
Los  recursos  no  son  óptimos,  pero  permiten  desarrollar 
acciones de investigación teórica. 
4 
Los  recursos  permiten  desarrollar  algunas  acciones  de 
investigación, pero se carece de equipamiento. 
5 
El  Instituto  cuenta  con  recursos  y  equipamiento  suficientes 
para apoyar una investigación relevante. 
Fuente de verificación  Análisis  documental:  presupuesto,  ejecución  presupuestal  en  trabajos  de 
investigación, acuerdos y convenios de cooperación para investigación. 
Justificación  Las políticas  explícitas  sobre  investigación en  los  Institutos deben  tener un 
adecuado  correlato  con  la  disponibilidad  de  recursos  bibliográficos, 
informáticos,  de  laboratorio  y  financieros  necesarios,  para  llevar  a  cabo 
investigaciones que resulten relevantes. 
Aspectos Metodológicos  Aspectos que  se pueden considerar: campos de  investigación y prioridades 
investigativas,  calidad  de  la  infraestructura  investigativa:  laboratorios, 
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El  IFD  tiene  un  control  significativo  sobre  la  investigación 
que se realiza. 
5 




Justificación  Como  todo proceso,  la generación de  investigaciones debe ser monitoreada 
permanentemente para asegurar su eficacia y eficiencia. 
Aspectos Metodológicos  Aspectos que se pueden considerar: tiempo dedicado a la investigación por el 
personal  académico,  tiempo  reconocido  por  la  institución  para  tareas 
investigativas,  vínculos  con  pares  nacionales  e  internacionales,  patentes, 
registros,  desarrollos  tecnológicos  (si  fuera  pertinente),  premios  y 
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Solo  un  diez  por  ciento  de  las  investigaciones    realizadas 
ameritan  ser  difundidas  y  publicadas  a  través  de  medios 
especializados. 
3 
Solo un veinte por  ciento de  las  investigaciones    realizadas 
ameritan  ser  difundidas  y  publicadas  a  través  de  medios 
especializados.  
4 
Un  treinta  por  ciento  de  las  investigaciones  realizadas 
ameritan  ser  difundidas  y  publicadas  a  través  de  medios 
especializados. 
5 




Justificación  Las  investigaciones que no se publican no  llegan a  trascender y no aportan 
beneficio alguno a la institución ni a los formadores. 
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en  investigación,  promueve  la  participación  y  evalúa  sus 
resultados. 
5  El IFD cuenta con programas de capacitación de formadores en  investigación,  promueve  la  participación,  evalúa  sus 
resultados y se toma acciones de mejora. 
Fuente de verificación  Legajos personales, planes de capacitación, resultados. 
Justificación  La participación de formadores en  la  investigación es muy positiva, no sólo 
para la generación de conocimientos significativos y originales en el área del 
Instituto,  sino  también  para  generar  un  clima  que  alimente  los  procesos 
académicos a través de la actualización de la práctica docente. 
Aspectos Metodológicos  Aspectos  que  se  pueden  considerar:  calificación  académica  de  los 
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1  No  se  realizan  evaluaciones  de  desempeño  del  personal 
administrativo. 
2 











apreciación  de  formadores  y  estudiantes,  evaluándose  los 
resultados obtenidos y tomándose acciones de mejora. 
Fuente de verificación  Encuestas  de  opinión,  revisión  de  informes,  archivos  de  evaluación  de 
resultados. 
Justificación  Con  la  finalidad de dar claridad y  transparencia a  los procesos de evaluación 
del  desempeño  laboral  es  necesario  contar  con  la  intervención  de  los 
formadores y estudiantes. 
Aspectos Metodológicos  Se revisará las encuestas de opinión en la que se perciban la apreciación de los 
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2  Existen  normas  de  motivación  e  incentivos  al  personal administrativo,  pero  no  se  han  establecidos  los  procedimientos 
para su aplicación. 
3  Existen  normas  de  motivación  e  incentivos  al  personal administrativo, pero los procedimientos para su aplicación no son 
factibles realizarlos. 
4 
Existen normas  y   procedimientos de motivación  e  incentivos  al 
personal  administrativo,  factibles  de  realizar,  pero  se  aplican 
parcialmente. 
5 
Existen  normas  y  procedimiento  de  motivación  e  incentivos    al 
personal  administrativo,  factibles  de  realizar  y    se  aplican  
anualmente. 
Fuente de verificación  Normas, directivas, acuerdos y  otra documentación pertinente. 
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Justificación  Se  necesita  conocer  el  nivel  del  desempeño  del  personal  administrativo  de 
manera permanente. 
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Los  mecanismos  de  comunicación  establecidos,  se  aplican 
interior y exteriormente. 
4 
Los  mecanismos  de  comunicación  establecidos,  se  aplican 
interior y exteriormente y se evalúan sus resultados. 
5 
Los  mecanismos  de  comunicación  establecidos,  se  aplican 
interior  y  exteriormente,  se  evalúan  sus  resultados  y  efectúan 
acciones de mejora. 
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3  El IFD cuenta con  información pero no se toma en cuenta para  la toma de decisiones. 
4 
El  IFD  cuenta  con  información  disponible  y  sistematizada  y  se 
toma  en  cuenta para  la  toma de decisiones, pero no  se  actualiza 
permanentemente. 
5 
El  IFD  cuenta  con  información  disponible  y  sistematizada  y  se 
toma  en  cuenta  para  la  toma  de  decisiones  y  se  actualiza 
permanentemente. 
Fuente de verificación  Reportes,  bases  de  datos,  nivel  de  actualización  de  las  fuentes,  sistemas  de 
información.  
Justificación  Todas  las  decisiones  deben  tomarse  en  base  a  hechos  que  están  registrados, 
disponibles y sistematizados 
Aspectos Metodológicos  Se revisará base de datos de alumnos, registros, seguimiento de planes, legajos de 
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1  Solo  los  directivos  tienen  acceso  al  sistema  de  información  del instituto de acuerdo a sus niveles correspondientes. 
2 
Solo  los  directivos  y  personal  administrativo  tienen  acceso  al 
sistema  de  información  del  instituto  de  acuerdo  a  sus  niveles 
correspondientes. 
3 
Solo  los directivos, personal  administrativo  y  formadores,  tienen 
acceso  al  sistema  de  información  del  instituto  de  acuerdo  a  sus 
niveles correspondientes. 
4 




Directivos,  personal  administrativo,  formadores  y  estudiantes, 
tienen acceso al sistema de información del instituto de acuerdo a 
sus niveles correspondientes, y se promociona su acceso. 
Fuente de verificación  Encuesta  de  opinión,  registros  de  acceso  y  consultas  al  sistema  de 
información. 
Justificación  Las  directivos,  formadores,  administrativos  y  estudiantes  deben  estar  lo 
suficientemente  informados,  de  acuerdo  a  sus  niveles  correspondientes  la 
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y  acceso  a  la  información,  de  acuerdo  a  los  niveles 
correspondientes. 
3 
El  IFD  cumple  de  manera  eventual  con  las  disposiciones  de 
transparencia y acceso a  la  información, de acuerdo a  los niveles 
correspondientes. 
4 
El  IFD  cumple  eventualmente  con  todas  las  disposiciones  de 




El  IFD  cumple  permanentemente  con  todas  las  disposiciones  de 





realiza en el  instituto a nivel de  formadores, administradores, alumnos y a  la 
comunidad en general. 
Aspectos Metodológicos  Revisar la periodicidad de actualización de la información general y  específica, 
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El  IFD  promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en  actividades  co‐



























Fuente de verificación  Relación  de  personal  especializado  en  temas  de  bienestar  social,  
procedimientos,  relación de beneficiarios, encuestas de opinión,  resultados, 
etc. 
Justificación  Se  requiere  garantizar  que  los  estudiantes  tengan  las  mejores  condiciones 
para realizar sus actividades académicas. 
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El  IFD  promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en  actividades  co‐






Descripción  El  IFD  articula  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  y  garantiza  la  orientación 







2  El  IFD  cuenta  con  servicios  de  salud,  pero  solamente  para  sus estudiantes. 
3 
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El  IFD  promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en  actividades  co‐












El  IFD  no  cuenta  con  infraestructura  necesaria  para  la 
realización  de  actividades  artísticas,  deportivas  y  de 
proyección a la comunidad. 
2 
El  IFD  cuenta  con  infraestructura,  pero  no  tiene  recursos 
económicos  para  la  realización  de  actividades  artísticas, 
deportivas y de proyección a la comunidad. 
3 
El  IFD  cuenta  con  infraestructura  en  regular  estado  de 
conservación  y  limitados  recursos  económicos  para  la 
realización  de  actividades  artísticas,  deportivas  y  de 
proyección a la comunidad. 
4 
El  IFD  cuenta  con  infraestructura  en  buen  estado  de 
conservación  y  con  escasos  recursos  económicos  para  la 
realización  de  actividades  artísticas,  deportivas  y  de 
proyección a la comunidad. 
5 
El  IFD  cuenta  con  excelente  infraestructura  y  con  recursos 




Justificación  Se  requiere  que  el  Instituto  tenga  presencia  en  la  comunidad,  con 
infraestructura para la desarrollo de actividades académicas y no académicas 
de toda índole, para fortalecer la formación integral de los estudiantes. 
Aspectos Metodológicos  Revisar  los  informes  de  participación  del  Instituto  y  sus  estudiantes  en 
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El  IFD  promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en  actividades  co‐











No  existen  políticas,  ni  estrategias  orientadas  a  reducir  la 
deserción de los estudiantes.  
2 
Existen  algunos  lineamientos orientados  a  reducir  la deserción 
de los estudiantes. 
3 
Existen  políticas  de  seguimiento  y  estrategias  orientadas  a 
reducir la deserción estudiantil, pero no se aplican. 
4 
Existen  políticas  de  seguimiento  y  estrategias  orientadas  a 





Fuente de verificación  Registros  académicos,  estadística  de  deserción,  análisis  de  causas,  planes 
correctivos, resultados. 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. Realiza labores de 












local  por  parte  del  Ministerio  de  Educación,  con  la  Licencia 
Municipal de  Funcionamiento,  ni  el Certificado  o Constancia de 
Seguridad en Defensa Civil.  
2 
El  instituto  cuenta  con  el dispositivo de  autorización de uso del 
local  por  parte  del  Ministerio  de  Educación,  pero  no  con  la 
Licencia  Municipal  de  Funcionamiento,  ni  el  Certificado  o 
Constancia de Seguridad en Defensa Civil. 
3 
El  instituto  cuenta  con  el dispositivo de  autorización de uso del 




El  instituto  cuenta  con  el dispositivo de  autorización de uso del 
local  por  parte  del  Ministerio  de  Educación,  y  la  Licencia 
Municipal de Funcionamiento,  y  el Certificado  o   Constancia de 
Seguridad en Defensa Civil. 
5 
El  instituto  cuenta  con  el dispositivo de  autorización de uso del 
local por parte del Ministerio de Educación, la Licencia Municipal 
de Funcionamiento y la Constancia o Certificado de Seguridad en 
Defensa  Civil.  Realiza  permanente  evaluación  del  estado  de  la 
infraestructura. 
Fuente de verificación  Documentación y verificación “in situ”. 
Justificación  Se  requiere  que  el  instituto  opere  con  la  normatividad  del  Ministerio  de 
Educación, Municipalidad y Defensa civil. 
Aspectos Metodológicos  Se  revisará  y  confirmará  si  la  infraestructura  esta  acorde  con  toda  la 
normatividad. 
Nivel de aceptación  4 
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Descripción  El  IFD  cuenta  con  una  biblioteca  física  y  virtual,  recursos  informáticos, 






no  cuenta  con  talleres,  laboratorios,  recursos  informáticos  y 
audiovisuales. 
2 
El  instituto  cuenta  con  un  centro  de  recursos  didácticos  y 







El  instituto  cuenta  con un  centro de  recursos,  biblioteca  física  y 







Fuente de verificación  Encuestas de opinión, observación,  registros de uso y acceso a  los  recursos 
bibliográficos, informáticos, audiovisuales, laboratorios y talleres. 
Justificación  A  fin de  complementar  la enseñanza de  los  formadores,  se  requiere  contar 
con  apoyo  de  recursos  bibliográficos,  informáticos,  audiovisuales, 
laboratorios de ciencias y talleres. 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. Realiza labores de 














El  instituto  cuenta  con  el  servicio  por  horas  de  agua  y  energía 
eléctrica, su red de desagüe es con silos. No cuenta con gas. 
3 




El  instituto  cuenta  con  el  servicio  de  agua,  desagüe  y  energía 
eléctrica y gas, con instalaciones en buen estado. 
5 
El  instituto  cuenta  con  el  servicio  de  agua,  desagüe,  energía 
eléctrica y gas, con  instalaciones en buen estado. Además  realiza 
campañas de uso racional del agua ,  energía eléctrica y gas. 
Fuente de verificación  Verificación,  recibo  de  energía  eléctrica,  recibo  de  agua,  recibo  de  gas. 
Observación “in situ”. 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. Realiza labores de 










1  El  instituto  no  cuenta  con  un  plan  de  mantenimiento preventivo ni procedimientos para las acciones correctivas. 
2 
El instituto cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y 












procedimientos  para  las  acciones  correctivas,  se  ejecuta  y  se 
evalúa periódicamente sus resultados. 
Fuente de verificación  Verificación  de  la  existencia  y  aplicación  del  plan  de  mantenimiento 
preventivo. Resultados. 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. Realiza labores de 












El  instituto no  cuenta  con  extintores,  señalización de  emergencia, 
conexiones eléctrica cubiertas, pozo a tierra, ni pasadizos, escaleras 
y  puertas  con  la  dimensiones  señaladas  por  el  Ministerio  de 
Educación. 
2 
El  instituto  no  cuenta  con  extintores  suficientes,  no  se  han 
señalizado  todas  las  salidas  de  emergencia,  las  conexiones 
eléctricas  no  se  encuentran  cubiertas.  Los  pasadizos,  escaleras  y 


















Justificación  Es necesario cuidar y  salvaguardar  la  integridad de  la comunidad educativa, 
así como los bienes e infraestructura del Instituto. 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académica y administrativas. Realiza  labores de 



















El  instituto  cuenta    con  la  ventilación  aceptable,  pero  existe 
interferencia  sonora  en  algunos  ambientes.  Los  ambientes  no  se 
encuentran limpios 
4 
El  instituto  cuenta  con    ventilación  aceptable,  sin    interferencia 
sonora  entre  ambientes,  pero  los  ambientes  no  se  encuentran 
limpios. 
5 
El  instituto  cuenta  con  iluminación natural y artificial   uniforme, 
con  ventilación  aceptable,  sin    interferencia  sonora  entre 
ambientes, y el local se encuentra limpio. 
Fuente de verificación  Verificación  de  políticas  y  procedimientos  para  mantener  condiciones 
sanitarias adecuadas de la planta física. 
Justificación  Es  necesario  contar  con  condiciones  de  confort  que  garantice  un  ambiente 
saludable a los estudiantes y formadores. 
Aspectos Metodológicos  Se  revisara  si  existe planteamientos, planes o programas destinados  a  contar 
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Cuenta  con  un  plan  de  protección  ambiental  que  se  aplica,  y  se 
evalúa sus resultados permanentemente. 
Fuente de verificación  Verificación  de  un  plan  de  protección  ambiental,  segregación  de  residuos 
sólidos, reciclaje, desechos peligrosos, etc. 
Justificación  Es necesario contar con una protección  ambiental que garantice un ambiente 
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El  IFD  tiene una  infraestructura, equipamiento y  tecnología moderna para el 
desarrollo de sus actividades académica y administrativas. Realiza  labores de 












educativos  en  las  aulas,  ya  que  sus  ambientes  son  de  uso 
compartido. 
2 
El  IFD  cuenta  con  mobiliario  propio  para  brindar  sus  servicios 
educativos en aulas, pero no en laboratorios. 
3 
El  IFD cuenta con mobiliario propio en  las aulas y    laboratorios, 
pero no de biblioteca.  
4 
El  IFD  cuenta  con  mobiliario  propio  en  las  aulas,  laboratorios, 
biblioteca, pero su conservación no es buena.  
5 
El  IFD  cuenta  con mobiliario propio  en  las  aulas,  laboratorios y 
biblioteca, en muy buen estado y se renueva periódicamente. 
Fuente de verificación  Verificación del  inventario de bienes, observación directa,  informes de altas y 
bajas  de  mobiliario,  plan  de  renovación  de  mobiliario.  Presupuesto  de 
inversiones. 
Justificación  Es necesario que  los estudiantes que participen en  la vida académica en una 
institución,  cuenten  con  un mobiliario,  adecuado  a  sus  necesidades,  que  les 
permita desarrollar normalmente sus potencialidades. 
Aspectos Metodológicos  Es  necesario  la  observación  directa  del  estado  de  conservación  y  el  tipo  de 
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Eventualmente  en  el pasado  se han  registrado muestras de 
reconocimiento  público,  no  existiendo  en  los  últimos  dos 
años evidencias de ello. 
3 
El  IFD  es  reconocido  públicamente  por  su  equipamiento  e 
infraestructura. 
4 
El  IFD  es  reconocido  públicamente  por  su  infraestructura, 
equipamiento y desempeño de sus formadores. 
5 
El  IFD  es  reconocido  públicamente  por  su  infraestructura, 







a) Reconocimiento externo de  las  repercusiones sociales de  las actividades 
de  docencia,  investigación  y  extensión  o  proyección  social  de  la 
institución. 
b) Aportes  sociales  de  los  egresados  en  los  campos  social,  científico, 
cultural, económico y político. 
c) Difusión,  a  través  de  medios  académicamente  reconocidos,  de  los 
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Descripción  Los  distintos  miembros  de  la  comunidad  (alumnos,  padres  de  familia, 




1  El  IFD no cuenta con políticas que orienta  la difusión de su 
imagen institucional. 
2 
El  IFD  cuenta  con  políticas  que  orienta  la  difusición de  su 
imagen institucional, pero no la aplican. 
3 
El  IFD  cuenta  con  políticas  que  orienta  la  difusición de  su 
imagen institucional, pero se aplican parcialmente. 
4 
El  IFD  cuenta  con  políticas  que  orienta  la  difusión  de  su 
imagen institucional, se aplican, pero no se evalúan. 
5 
El  IFD  cuenta  con  políticas  que  orienta  la  difusión  de  su 
imagen  institucional,  se  aplican  y  se  evalúan  regularmente 
sus resultados, tomándose acciones de mejora. 
Fuente de verificación  Encuestas de opinión. 
Justificación  El  grado de  aceptación  que una  institución  tiene  en  la  sociedad  en  que  se 
encuentra se expresa bajo la forma de prestigio o reputación. 
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Descripción  El  IFD  ejecuta programas y  actividades de  apoyo  a  la  comunidad,  las que 




1  El  IFD  no  cuenta  dentro  de  su  política  institucional  con 
programas y actividades de apoyo a la comunidad. 
2 












EL  IFD  cuenta  dentro  de  su  política  institucional  con 
programas y actividades de apoyo a la comunidad, se aplica 
y se evalúan regularmente sus resultados. 
Fuente de verificación  Verificación  de  resultados,  documentos  de  gestión,  proyectos  presentados, 
aplicados y evaluados. 
Justificación  La responsabilidad   social es importante en la vida de las organizaciones de 
hoy  en  día,  además  dichas  acciones  deben  traducirse  en  programas  y 
actividades inscritas en su Plan Anual de Trabajo. 
Aspectos Metodológicos  Es importante la revisión de documentos y evaluación de las actividades de 
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Descripción  El  IFD  cuenta  con una unidad  encargada del  seguimiento y  evaluación de 




1  El  instituto  no  cuenta  con  una  unidad  encargada  del 
seguimiento y evaluación de proyectos de interés social. 
2 




El  instituto  cuenta  con  una  unidad  encargada  del 
seguimiento  y  evaluación  de  proyectos    de  interés  social, 
pero  funciona  parcialmente,  ya  que,  no  cuenta  con 
presupuesto necesario. 
4 












Justificación  Es  importante  que  los  proyectos  de  interés  social  sean  coherentes  y 
ensamblados  en  el  presupuesto  del  IFD.  La  proyección  social  debe  ser 
explícita en los documentos de gestión para poder trazar acciones sostenibles.
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El  IFD ha  firmado convenios de alianzas  solo con  instituciones 
educativas  y  se  solicita  eventualmente  auspicio  o  donación  a 
otras instituciones cuando se necesita. 
3 
El  IFD  ha  firmado  convenios  de  alianzas  estratégicas  con 
instituciones  educativas  y  con  algunas  organizaciones  de  la 
sociedad  civil,  para  acciones  de  proyección  social,  pero  no  se 
están ejecutando. 
4 
El  IFD  ha  firmado  convenios  de  alianzas  estratégicas  con 
instituciones  educativas  y  con  algunas  organizaciones  de  la 
sociedad  civil, para  acciones de proyección  social  ejecutándose 
solo algunos convenios. 
5 
El  IFD  ha  firmado  convenios  de  alianzas  estratégicas  con 





Justificación  Es  necesario  que  las  instituciones  realicen  convenios  con  organizaciones 
miembros de la sociedad civil, para vincularse con su entorno en actividades de 
proyección a la comunidad. 
Aspectos Metodológicos  Revisar  la  firma  de  convenios  interinstitucionales  y  las  cláusulas  con  las 
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1  El  IFD  no  cuenta  con  un  registro    y  empadronamiento  de 
egresados. 
2 
EL  IFD  no  cuenta  con  procedimientos  para  el  registro  y 
empadronamiento de egresados. 
3 
El  IFD  cuenta  con  procedimientos  para  el  registro  y 
empadronamiento de egresados pero no lo aplica. 
4 
El  IFD  cuenta  con  procedimientos  para  el  registro  y 
empadronamiento  de  egresados,  y  lo  aplica  pero  no  está 
actualizado. 
5 






Aspectos Metodológicos  Tomar una muestra del banco de datos y verificar  las direcciones,  teléfono, 
correo de residencia y/o centro de  trabajo.   Usar para el efecto  los alumnos 
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Solo  un  veinte  y  nueve  por  ciento  menos  de  egresados  se 




los  egresados  se  encuentra  satisfecho  con  la  formación 
recibida en la institución. 
3 
Cincuenta  por  ciento  a  sesenta  y  nueve  por  ciento  de    los 
egresados  se encuentra  satisfecho  con  la  formación  recibida 
en la institución. 
4 
Entre el    setenta   y ochenta por  ciento   de  los egresados  se 
encuentra  satisfecho  con  la  formación  recibida  en  la 
institución. 
5 
Más  del  ochenta  y  un  por  ciento  de  los  egresados  se 
encuentra  satisfecho  con  la  formación  recibida  en  la 
institución y la recomienda en su entorno social. 
Fuente de verificación  Encuestas de opinión y entrevistas. 
Justificación  Es determinante  conocer  el nivel de  satisfacción  con  la  formación  recibida.  
Los  egresados  comparan  su  formación  recibida  y  las  necesidades  para 
realizar  su  trabajo  con  éxito.  Este  indicador  permitirá  conocer  opiniones 
valiosas y fijar estrategias institucionales para la mejora. 
Aspectos Metodológicos  Es    necesario  que  las  fuentes  de  verificación,  tales  como    eventos    que 
congregan  a  egresados,  encuestas  telefónicas,  asociaciones  de  egresados, 
sondeos  a  través  de  Internet,  etc.  cubran  una  muestra  que  resulte 
representativa  del  número  de  egresados  y  se  efectúen  con  una  probada 
regularidad. 
Nivel de aceptación  3 
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contacto  con  los  egresados,  se  realizan  con  gran  concurrencia, 
brindándose  cursos  de  actualización,  reuniones  de 
confraternidad, etc. 
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Fuente de verificación  Base  de  datos  de  egresados  en  los  últimos  cinco  años,  estudio  de  mercado 
laboral,  alianzas  de  colocación  laboral  con  instituciones  educativas,  bolsa  de 
trabajo. 
Justificación  La  alta  inserción  laboral  de  los  egresados  permitirá  mejorar  la  imagen 
institucional, actualizar el perfil del egresado y el plan curricular.  
Aspectos Metodológicos  Se verificará  la existencia de una oficina de  inserción  laboral, de una bolsa de 
trabajo, de alianzas con instituciones educativas para la asignación de personal. 
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